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El presente trabajo de investigación titulado “Control interno en logística para mejorar 
la gestión en el almacén de la empresa municipal de servicios eléctricos Utcubamba SAC – 
2018” tiene como objetivo general Determinar un sistema de Control Interno en Logística 
para mejorar la Gestión en el almacén de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos 
Utcubamba S.A.C – 2018. Considerando que el control interno es un proceso permanente 
que implica la implementación de las acciones que ejecuta la gerencia para dirigir los 
procesos, estos deben estar bien implementados. La investigación es no experimental, 
propositiva, descriptiva explicativa, la técnica utilizada fue la encuesta, la entrevista y el 
análisis documental, la población estuvo conformada por 53 personas y la muestra fueron 29 
personas. 
Se concluye que del análisis del Control Interno realizado en el almacén de la Empresa 
Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C – 2018 se determinó que en dicha área 
no se realiza un control preventivo, concurrente y de retroalimentación, no se realizan 
evaluaciones para determinar los riesgos que existen en dicha área y tampoco se detectan a 













This research work entitled "Internal control in logistics to improve the management in the 
warehouse of the municipal utility company Utcubamba SAC - 2018" has as its general 
objective Determine a system of Internal Control in Logistics to improve the Management 
in the warehouse of the Municipal Utility Company Utcubamba SAC - 2018. Considering 
that internal control is a permanent process that implies the implementation of the actions 
executed by management to direct the processes, these must be well implemented. The 
research is non-experimental, propositional, descriptive, the technique used was the survey, 
the interview and the documentary analysis, the population consisted of 53 people and the 
sample was 29 people. 
It is concluded that the analysis of the Internal Control carried out in the warehouse of the 
Municipal Utility Company Utcubamba SAC - 2018 determined that no preventive, 
concurrent and feedback control is carried out in this area, no evaluations are carried out to 
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I. INTRODUCCIÓN 
En la realidad problemática de Colombia, Grajales y Castellanos (2018). Nos dice 
que mediante el artículo para la revista científica Ciencias Económicas y Administrativas 
CEA nos mencionó que el control interno es algo indispensable en el interior de la empresa, 
debido a que muchas no cuentan con este factor lo que perjudica a la organización en su 
producción, dirección y ejecución de sus objetivos, por ello se ha planteado calcular una 
disposición para la inspección interna adecuada para de todas las empresas de Medellín, 
debido que ha existido irregularidades en su administración, es decir, que este examen podrá 
determinar cuáles son las verdaderas causas que han originado esta deficiencia en la entidad, 
para así lograr incrementar sus rendimientos, alcanzando sus metas propuestas en un inicio 
de periodo. 
Igualmente, en la realidad problemática de Bolivia, Guaracachi (2018). Nos dan a 
Conocer que, mediante un informe de auditoría a la Empresa Eléctrica Ende, se resaltó que 
la empresa tenía problemas en su control interno; porque no detectó los riesgos a tiempo, 
debido a que existen errores y fraudes. Es más riesgoso no determinar una irregularidad que 
un error, toda vez que para que exista un fraude tienen que haber personas involucradas, 
fraguar documentos, olvidos intencionales o eludir el control interno 
Así mismo, en la realidad problemática de Saudi Arabia, Alzeban (2018), analiza la 
relación que existe entre los reportes del auditor y el comité de auditoría, indica que cientos 
de empresas del Reino Unido fueron estudiadas, determinando que la debilidad del control 
interno radica en los informes emitidos por los auditores internos los cuales han sido 
elaborados para el comité de auditoría. Existiendo relación por falta de procedimientos y 
seguimientos cuando no existen los mecanismos de cómo proceder, seguir y notificar las 
irregularidades detectadas. 
Al igual, en la realidad problemática Qiang y Kim. (2018). Examinaron si los 
controles practicados a la información contable afectan la eficiencia operativa de la empresa. 
Encontraron que la eficiencia operativa, derivada del análisis de frontera, es 
significativamente menor entre las empresas con debilidades materiales en el control interno 
en relación con las empresas sin tales debilidades. También encontraron que la remediación 
de las debilidades materiales conduce a una mejora en la eficiencia operativa. Los análisis 
adicionales indican que el efecto negativo de las debilidades materiales en la eficiencia 
operativa es mayor para las empresas con mayor demanda de documentos que les ayude a 
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tomar decisiones, para las debilidades que se consideran más severas y, en cierta medida, 
para las empresas más pequeñas. En general, el estudio amplía la literatura al presentar 
evidencia sistemática sobre el efecto del control interno efectivo sobre la eficiencia operativa 
e informa el debate sobre los costos y beneficios de los requisitos de informes de control 
interno según la Ley Sarbanes-Oxley de 2002. 
Por otro lado, Koester y McVay (2017). Cuantificaron los beneficios y costos 
mensurables de las firmas exentas de la supervisión del auditor de las revelaciones de la 
efectividad del control interno. Medimos el beneficio de la exención como un total de $ 388 
millones en ahorros de honorarios de auditoría de 2007–2014. Los costos se derivan de la 
información errónea del control interno: un total de $ 719 millones de rendimiento operativo 
más bajo debido a la no remediación y una demora de $ 935 millones en la disminución del 
valor agregado de mercado debido a la falta de divulgación de controles internos ineficaces. 
El ahorro en la tarifa de auditoría beneficia a los accionistas de todas las firmas exentas, 
mientras que los costos son asumidos por los accionistas de solo una fracción de las firmas 
exentas (los denunciantes de control interno). 
En la realidad problemática de España, tenemos a Constantini (2017), quien en su 
publicación para el diario EL PAIS nos dice que, se filtró una información vinculado a la 
malversación de fondos, detectando que se han encontrado mercaderías sin pasar por los 
controles logísticos, así como mercadería fuera de su lugar, ubicada de forma desordenada 
evidenciando falta de control sobre ellas, así mismo también han encontrado mercadería que 
no estaban contabilizadas. 
De igual forma, en la realidad problemática de China, Ping, Qingquan y Ying (2017), 
estudiaron e investigaron como la calidad del control interno afecta las decisiones de 
innovación de las empresas con respecto a la innovación exploratoria y la innovación de 
rutina utilizando una muestra de empresas listadas en China Nuestra evidencia empírica 
muestra que las empresas con controles internos de alta calidad se asocian con menos 
actividades de innovación con respecto a la innovación exploratoria, la innovación de rutina 
y la innovación total. Además, encontramos que el papel de los controles internos en las 
estrategias de innovación es más pronunciado para las empresas de alta tecnología. 
Específicamente, mostramos que las empresas con controles internos de alta calidad cambian 
la inversión en innovación de la innovación exploratoria a la innovación de rutina. Nuestros 
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hallazgos proporcionan evidencia de que la calidad del control interno puede tener efectos 
secundarios en las actividades de innovación de una empresa en mercados emergentes. 
Así mismo, en la realidad problemática de México, Coto (2017), en un articulo para 
el portal web MBA Y EDUCACIÓN nos dijó que, las empresas pequeñas no cuentan con 
inventarios porque no saben cómo controlarlos. La costumbre es que las empresas realicen 
sus inventaros al final de cada año originando un costo extra en sus actividades 
operacionales. Por tener una larga duración los empleados solo realizan el conteo las 
primeras horas, luego aparecen las diferencias por el cansancio. El objetivo que debe existir 
al momento de realizar la toma de inventarios, es verificar lo que se tiene y el valor de las 
mercaderías que se tienen, que va a permitir custodiar lo invertido para la satisfacción de los 
clientes. 
También, en la realidad problemática de Chile, Orellana (2017), manifestó mediante 
una publicación para el diario la TERCERA, que hoy en día las empresas deben de contener 
una adecuada estructura sobre el control interno, debido a que depende de esto su 
permanencia dentro del mercado laboral, por lo que las entidades chilenas han optado por 
incrementar sus ingresos, a lo que han aplicado estrategias que les permita alcanzar su 
objetivo, por ello han mejorado su gestión, capacitando a sus colaboradores y están 
seleccionado personal altamente calificados para cada cargo de la empresa y así poder 
alcanzar sus metas propuestas, incrementando sus utilidades. 
Nuevamente, en la realidad problemática de México, Ávila (2016), manifestó en una 
entrevita para el diario LOGISTICA que, una empresa que no está bien administrada puede 
llevar al fracaso a la empresa. México atraviesa el peor robo, llamado robo hormiga, 
habiendo un porcentaje muy bajo que se han visto afectadas por esta modalidad informa la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope). 
En Brasil, Reis y Maruyama (2017) nos dice que, siendo país en desarrollo, las 
empresas deben mejorar y especializarse continuamente. Por lo tanto, para mitigar las 
amenazas de los competidores, la gestión del almacén logístico se ha convertido en un factor 
que contribuye al éxito de la organización y parte de la estrategia. En este sentido, cuanto 
más espacio y optimice la operación de inventario, mejor será el flujo de material desde la 
línea de producción hasta el nivel de servicio, implementando resultados rentables y 
productivos. Por lo tanto, las mejoras técnicas en las operaciones internas son críticas para 
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la supervivencia de la organización estudiada. En este estudio, tenemos la intención de 
demostrar cómo las mejores prácticas y herramientas basadas en la metodología de 
manufactura esbelta pueden aumentar la eficiencia al reducir los costos y el desperdicio en 
una empresa de la industria del petróleo y el gas. Esta investigación cualitativa integrada en 
una investigación de campo comprende visitas a los almacenes de la empresa, observación 
sin invasión y entrevistas a los empleados. El resultado de este documento propone 
soluciones con bajos costos, mitigando el rendimiento de los residuos para delinear una 
mejora de la producción. 
Así mismo, Zhao, Huang y Zhang (2016), indican que el proceso de preparación de 
pedidos se ha considerado como la actividad más costosa y más costosa en la gestión de 
almacenes. La gestión eficiente de la ubicación, incluida la gestión de la ubicación del 
producto y la gestión de la asignación de la ubicación de almacenamiento, es la clave para 
reducir el tiempo de búsqueda del producto y el tiempo de viaje durante el proceso. Esta 
investigación está motivada por un caso industrial de la vida real, que proviene de un 
fabricante de carretillas elevadoras que se encontró con el bajo rendimiento en la gestión de 
almacenes. Se consumió un tiempo excesivo en la búsqueda y selección de la carretilla 
elevadora en el almacén de productos terminados, lo que generó un gran desperdicio de 
recursos e incluso el aplazamiento de la entrega. Para resolver este problema, este documento 
primero presenta los detalles sobre el problema y los procesos relacionados. Luego se 
propone un modelo conceptual de carretillas elevadoras en la nube y su plataforma de gestión 
orientada al ciclo de vida. En consecuencia, se construye un sistema prototipo denominado 
sistema de gestión de almacén de carretillas elevadoras en la nube (CFWMS) basado en el 
modelo propuesto. El modelo y la arquitectura del sistema sugeridos están diseñados y 
desarrollados con los elementos comunes para los procesos de almacenamiento en general, 
y por lo tanto se pueden configurar y aplicar fácilmente a cualquier entorno de almacén 
general. Los resultados y los detalles de la implementación para el caso de la vida real 
también se proporcionan para demostrar la validez del modelo propuesto y el CFWMS. 
También, en la realidad problemática de Korea Il-Hang, Ho-Young, Hyun-Ah y 
Myungsoo (2015), afirman que el gobierno coreano requiere que las empresas incluidas en 
la lista revelen la cantidad total de empleados que participan en la implementación de 
controles internos (en adelante, personal de IC) y la cantidad de personal de IC en los 
departamentos de contabilidad, finanzas, tecnología de la información y sistemas, y otras 
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áreas funcionales relacionadas. Utilizando datos exclusivos de Corea, este estudio examina 
el efecto de la inversión en recursos humanos en el control interno sobre el retraso de los 
informes de auditoría (ARL). Empleamos medidas cuantitativas y cualitativas para el 
personal de IC, y el ARL se mide por el tiempo entre el final del año fiscal y la fecha del 
informe de auditoría. Encontramos una asociación insignificante entre la medida cuantitativa 
(el número de personal de IC) y ARL. Por otro lado, encontramos que la medida cualitativa 
(la experiencia promedio del personal de IC) reduce el tiempo de auditoría, disminuyendo 
así el ARL. Este resultado destaca la importancia del aspecto cualitativo en las inversiones 
en personal de IC, lo que podría ser útil para las empresas que desean obtener el mejor 
resultado de la inversión. Un análisis más detallado muestra que las inversiones en personal 
de IC en otros departamentos, así como en el departamento de contabilidad y finanzas, 
aumentan la eficiencia de la auditoría. Confirmamos la solidez de nuestros resultados a 
través de una serie de análisis adicionales. 
Así mismo, en la realidad problemática de China, She, Cheng, Hsing y Tsung (2014), 
en su artículo investigaron el mecanismo de control interno de la fabricación inteligente (IM) 
utilizando una perspectiva del ciclo de producción. La “Automatización inteligente para la 
promoción de industrias de manufactura y servicios” se usa para actualizar la automatización 
inteligente y para ajustar la estructura industrial de la industria manufacturera de Taiwan en 
2010. Este estudio recopila y codifica la literatura relevante bajo la teoría de la tierra. Se 
utiliza una revisión de la literatura relacionada con el control interno y la IM para construir 
un prototipo del mecanismo de control interno de la IM. Luego se revisa el prototipo 
utilizando un cuestionario de expertos. El establecimiento finalizado del mecanismo de 
control interno de IM consta de nueve dimensiones y 43 elementos de control. Finalmente, 
el caso múltiple se aplica para evaluar la viabilidad del mecanismo dentro del ciclo de 
producción en circunstancias IM. Dando como resultado que el mecanismo sería beneficioso 
para lograr las estrategias operativas y los objetivos de la industria manufacturera con 
respecto a la implementación de IM 
En la realidad problemática de Lima, Majem (2018). En una entrevista para el portarl 
PERÚRETRAIL. La informatización controla. Nos aporta además una productividad mayor 
porque la gente sabe en todo momento que es lo que tiene que hacer y una reducción de 
stocks porque se tienen las ubicaciones controladas, así no se tienen pérdidas con lo cual los 
almacenes están mucho más controlados. 
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En la realidad problemática de Cuzco, la Gerencia General de la Empresa de 
Generacion Eléctrica Machu Picchu S.A. (2018), acotó que en varias ocasiones no se 
cumplieron los objetivos de la empresa lo cual originó riesgos e irregularidades en la 
empresa. Para ello se mencionó el Sistema de Control Interno debe funcionar de forma 
eficiente. El control interno sirve para concientizar a los involucrados la importancia de 
evaluar los riesgos en todo campo organizacional y jerárquicos de la empresa que ayude a 
identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos.El diseño, implementación y gestionamiento 
de un Sistema de Control Interno se debe desarrollar de manera homóloga, sistemática y 
objetiva encontrándose a corde a la mejora de las prácticas. Se debe Acoger como criterios 
principales del Sistema de Control Interno; el autocontrol, la autorregulación y la 
autogestión. Y contar con un Equipo en la empresa que se encargue de implementar, 
monitorear y evaluar el Sistema de Control Interno. 
Así mismo, Ayyash (2017) Investigó el cumplimiento de las compañías de 
participación palestinas con los requisitos de control interno y el efecto del cumplimiento de 
las compañías de participación con los requisitos de la norma de control interno sobre su 
rentabilidad. Se utilizó un cuestionario para recopilar la información. El investigador utiliza 
los métodos de análisis de datos cualitativos. El investigador utilizó el paquete estadístico 
para las Ciencias Sociales (SPSS) para analizar los datos. Los resultados del estudio 
revelaron que el grado de cumplimiento con todos los componentes del control interno es 
muy alto, y el efecto del control interno sobre la rentabilidad es muy alto. Significativo y 
positivo. El estudio llega a ciertas recomendaciones: 1. Los gerentes de todas las compañías 
accionarias deben aplicar un sistema que eprmita controlar los procesos para maximizar el 
bienestar de sus entidades. 2. La gerencia debe publicar todas las políticas, como la 
integridad y la moral, y anunciarlo como parte de su misión para mejorar la cultura del 
ambiente de control. 3. La asociación de auditoría debe coordinar con la bolsa de valores 
palestina para cooperar para emitir nuevas reglas relacionadas con la auditoría interna y estas 
deben ser auditadas por un auditor externo para asegurarse de que se implementan. 
En la realidad problemática de Lima, a Osinergmin (2017), quien mencionó que el 
diseño de mercado y la regulación de la industria eléctrica imponen desafíos que muchas 
veces suelen volverse en problemas para las empresas de energía eléctrica; lo que ocasionó 
deficiencias en el sector y no se garantizó la seguridad del suministro. Ante ello, se 
implementó la reforma de sector eléctrico. OSINERGMIN, como ente regulador 
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independiente y autónomo del mercado eléctrico. Garantizando así una rentabilidad 
razonable para remunerar sus inversiones en infraestructura y es responsable de gestionar 
una adecuada supervisión del cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas. 
En la realidad problemática de Moyobamba, Guevara (2017), indica que en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, cuenta con controles internos orientados a la 
consecución de objetivos en dicha municipalidad, se encontró una serie de insuficiencias 
tanto a nivel jerárquico como el personal que laboró ahí en la Municipalidad de Moyobamba, 
Recomendándose la aplicación de nuevas estrategias, el cual este orientada a mejorar el 
servicio de los ciudadanos. 
En la realidad problemática de Lima, Wong (2014), en una entrevista para el diario 
EL COMERCIO comentó que, Optimizar la gestión logística contribuye a una mejor 
ejecución de los procesos del área y menos costos para las empresas, las empresas deben 
comprender que el cambio es bueno. En el Perú el gasto en logística equivale a 20% y 30% 
de los ingresos, cuando en Chile es de 12% y en Estados Unidos de 8%. La reducción de 
costos logísticos implica optimizar procesos, y un mejor control en los almacenes o 
transporte. 
En la realidad problemática de Bagua, Cruz (2016). Acotó en todas las empresas y 
entidades tanto públicas como privadas la falta de un control interno origina varias 
deficiencias en las mismas; tal fue el caso de la Unidad de Gestión Educativa Local Bagua; 
la cual no contaba con un Kardex para el control de los materiales que posee; dicho Kardex 
no garantizaba con exactitud lo que realmente se sencontraba en el almacén, es decir 
ausencia en toma de mercaderías; originó que la unidad realizara una mala distribución de 
los materiales; los objetivos y compromisos de la unidad no se cumplieron y existió pérdida 
de una parte del presupuesto para la institución. Por lo que se recomendó diseñar y aplicar 
una gama de medidades de organización y de control para optimizar las operaciones 
logísticas de la empresa. 
Por otro lado, en la realidad problemática de Amazonas, Aguinaga (2016). Mencionó 
que en la DIRESA de Amazonas, existieron problemas en la gestión de Stock en el almacén 
de medicamentos, se reflejaba diferencia entre el inventario físico y el registro, los 
medicamentos en el almacén faltaba, el personal no se encontraba capacitado; todo ello se 
debía a la falta de un control interno; lo que ocasionó que la DIRESA no cumpliera con las 
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metas y objetivos como entidad, además de ello los beneficiarios se vieron perjudicados. Por 
lo que se recomendó implementar un control interno, que se encuentre muy bien diseñado 
para el control y la gestión del almacén. 
La realidad problemática de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos 
Utcubamba SAC - EMSEU S.A.C, pertenece al estado regida por el régimen con derecho 
privado, constituida el 28 de setiembre de 1993, Pertenece a la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba. 
Tiene como actividad principal la distribución y comercialización de Energía 
Eléctrica, a diciembre 2018 cuenta con 11,050 usuarios entre sus principales clientes son: 
Nueva Zelandia, Los cocos, La victoria, Naranjos alto, Naranjos bajo, La Versalla, Morerilla, 
Cajaruro, Bagua grande y la curva santa cruz. 
La problemática que presenta la empresa es que no existe un control adecuado de los 
ingresos y salidas de los suministros, donde al comparar el sistema de la empresa y la tarjeta 
Kardex se reflejan diferencias, lo cual muestra que existe un registro deficiente en las áreas 
competentes, el personal que realiza el proceso de recepción y entrega de los suministros no 
cuentan con una competencia laboral adecuada; y esto implica que la función que 
desempeñan no la realizan con eficiencia. Esto a la vez ha ocasionado que las empresas 
supervisoras como: Osinergmin, Oefa, Mem, supervisen en el almacén llegando a determinar 
y notificar a la empresa para el levantamiento de observaciones y si no se cumple serían 
sancionados por el 5% de los ingresos anuales de la entidad. Perjudicando su liquidez. 
El mal control de almacén con los materiales ha ocasionado en alguna vez, perdida 
de los mismos, y que en momento de conciliar con el área de Contabilidad refleja diferencias 
tanto con los documentos físicos (Kardex) y el sistema de la empresa. 
El trabajo previo en Ecuador, Montaño y Pinzón (2016). Desarrollaron la 
investigación titulada: “Auditoría de Gestión a la Gerencia de Finanzas de la Empresa 
Eléctrica Regional del Sur S.A matriz Loja durante el Periodo 01 de enero al 31 de diciembre 
del 2012”. Determina que la empresa no contó con un sistema contable integrado al 
momento de ingresar la información, los presupuestos asignados por el estado no cubrieron 
las necesidades en su totalidad, por cual el objetivo general fue realizar una Auditoría de 
Gestión a la Gerencia de Finanzas de la Empresa, por ello se realizó con una metodología 
descriptiva – deductiva con técnicas de recopilación de información tales como la 
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observación y la entrevista. Concluye que la gerencia de Finanzas, el Sistema de Control 
Interno implementado no ha sido eficiente debido a que se ha incumplido diversas Normas 
de Control Interno, lo cual ocasionó que no se cumplió correctamente las actividades 
asignadas a cada uno de los funcionarios. 
Encontramos a Kagande (2016) En su tesis titulada Procesos de control interno y 
reducción de riesgos en pymes minoristas de Harare. Tuvo como objetivo, entre otros, 
determinar el impacto de los procesos de control interno y la reducción de riesgos en las 
PYME, lo que a su vez influye en la eficiencia de estas instituciones. Se incluyó un diseño 
de investigación de encuesta para este estudio de investigación con un tamaño de muestra 
de 121 PYME seleccionadas; los datos se recopilaron mediante cuestionarios. Se formularon 
cinco preguntas de investigación a partir de las cuales se formuló una hipótesis utilizando un 
método de análisis de eficiencia de regresión con un nivel de significación del 5%. Los 
hallazgos del análisis indican que los procesos de control resultan indispensables para la 
reducción del riesgo y la efectividad de las instituciones de las PYME. El apetito de riesgo 
de cualquier organización no se puede satisfacer sin los procesos de control interno 
integrados en el marco operacional de la organización. Los resultados establecieron que las 
variables se relacionan El estudio más adelante llegó a la conclusión de que el control 
contable y la autorización, las aprobaciones son ingredientes más críticos para realizar la 
reducción del riesgo y la eliminación asociada de la tasa de fracaso. 
Por otro lado, Shornikov (2016). En su tesis titulada, La Mejora del Sistema de 
Gestión de Almacenes de Robert Bosch. Tuvo como propósito desarrollar métodos prácticos 
y proporcionar una justificación económica de la ejecución de Técnicas de Gestión de 
Almacenes en el almacén Robert Bosch que conduce a la optimización de los procesos de 
negocios, la minimización de los costos logísticos y la optimización logística. En el curso 
del análisis de las actividades logísticas de la empresa, se revelaron los siguientes problemas: 
bajo nivel de servicio logístico, larga duración del cumplimiento de los pedidos, una gran 
cantidad de errores durante la selección de los pedidos, gran cantidad de reclamos de los 
clientes, falta de Procese las capacidades de control en tiempo real y la falta de un espacio 
de información común. 
De igual forma Malik (2017) En su tesis titulada Análisis de estados financieros, 
controles internos y preparación para auditorías: El propósito de esta investigación es crear 
una guía educativa de mejores prácticas que incluya un marco para los procesos de 
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realización de un análisis de estados financieros de un contratista potencial, instituir 
controles internos efectivos para un equipo del ejército y asegurar la preparación para la 
auditoría de una organización del ejército que Servirá para asistir a los oficiales de gestión 
financiera del Ejército de Pakistán. Esta investigación concluye que deben adoptarse los 
cuatro pasos del análisis de los estados financieros, incluidos el análisis de tendencias 
verticales y horizontales, diez ratios financieras, análisis de quiebras y análisis de fraudes. 
Esta investigación también recomienda la implementación del marco de control interno del 
Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway y la estrategia de 
Preparación para la Auditoría de Mejora Financiera del Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos. Se crea una guía educativa como referencia para los oficiales de 
administración financiera del Ejército de Pakistán para mejorar su conocimiento de los 
asuntos de administración financiera relacionados con el análisis de los estados financieros, 
los controles internos y la preparación para la auditoría. 
El trabajo Previo en México, Hernández (2017). Cuya tesis titula: “Sistema de 
gestión de almacenes con identificación automática de captura de datos, para un control 
eficiente del flujo de procesos”. La problemática se encuentra en el control de operaciones 
de almacenes en producto terminado, en materias primas y en servicio técnico, debido a que 
no existen procesos diseñados que operen de manera eficiente, ni existe buena comunicación 
entre los distintos departamentos, es por ello que el objetivo principal es desarrollar un 
sistema capaz de controlar operaciones relacionadas con el flujo de productos. 
La metodología Microsoft Solutions Framework (MSF), permite agilizar la entrega 
del servicio. Cualquier empresa que está relacionada con ventas o que tenga líneas de 
producción, necesita información actualizada para la ejecución de sus operaciones. Como se 
vio en la parte del diseño, se optó por una arquitectura que cumple ampliamente con la 
metodología, que al combinarlas el resultado es un producto que puede modificarse 
fácilmente sin afectar el negocio. 
El trabajo previo en Ecuador, Sisalema (2015), se elaboró la tesis: “Gestión de 
Inventarios y la Rentabilidad en la Empresa Poli-proyectos Electricidad (Investigación I)”, 
el objetivo de la investigación fue investigar como incide la administración de los inventarios 
con la rentabilidad y así evitar daños materiales. Mediante la metodología mixta, de tipo 
descriptivo con técnicas de recolección de datos (encuestas y análisis documental) a una 
muestra de 184 modelos de materiales. Concluyendo que la influencia en la rentabilidad 
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tiene que ver con la diferencia de costos de la venta de material, las elevadas cifras de los 
gastos de venta o administración. 
Nuevamente el trabajo previo en México, Martíez (2016). En su tesis titulada: 
“Reingenieria en el almacen de la empresa Truetzschler de México S.A de C.V”. La 
problemática en la que se basa la investigación es la inadecuada distribución de la planta de 
la empresa, la cual tiene productos oxidados, materiales sin uso, ocupando espacios claves, 
atrasos en producción, entrega de materiales a destiempo y falta de seguridad industrial, es 
por ello que el objetivo principal es mejorar los proceso y procedimientos a través de las 
técnicas de administración en el almacén de la empresa. La metodología es analítica. Se 
concluyó que en el área consta de muchas irregularidades, en cuanto a los procesos, que no 
los tienen establecidos, estos comprenden desde el momento en que la mercadería es 
ingresada a los almacenes hasta el momento mismo de la entrega de la mercadería. 
Así mismo, Vaittinen (2015) en su investigación titulada Control interno, gestión de 
riesgos y auditoría interna en empresas públicas finlandesas. Tuvo como objetivo el estudio 
de la aplicación del Código de Gobierno Corporativo de Finlandia en las prácticas de 
presentación de informes de las empresas pertenecientes a la bolsa en Finlandia desde la 
perspectiva del control interno, la gestión de riesgos y la auditoría interna. Este estudio 
examina cómo las organizaciones acatan el Código de 2010 en el proceso de presentación 
de informes. Además, el estudio evalúa la consistencia de los informes entre las compañías 
de estudios de caso. La investigación es un estudio de caso cualitativo que compara las 
prácticas de informes de gobierno corporativo de las empresas públicas finlandesas. La parte 
empírica de la investigación se realizó comparando los informes anuales y los estados 
financieros de las empresas. Según la investigación, las prácticas de información de las 
organizaciones variaban. El informe difirió en términos de alcance y exactitud de la 
divulgación. Además, las empresas no siempre se adhirieron al Código en la forma que 
obligan las recomendaciones. 
El trabajo Previo en Ecuador, Guevara y Gañan (2015), desarrollaron la tesis 
denominada: “Propuesta de mejora del sistema de control interno en el área de inventarios 
del sector comercial de materiales eléctricos aplicado a la Empresa Electro Instalaciones 
A&A de la ciudad de Cuenca período 2014”. La problemática radicó en que los inventarios 
no obtuvieron un control adecuado, el objetivo general fue proponer mecanismos para 
fortalecer los procesos de control al área de almacén que custodia. Se basó en el método 
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explicativo – descriptivo, con técnicas de recolección de datos como encuestas y análisis 
documental. Concluyó que la evaluación al control interno señaló que la empresa no estuvo 
llevando eficientemente los procedimientos adecuados para el crecimiento. 
El trabajo previo en Chimbote, Velásquez (2018). En su tesis de investigación: “aplicación 
web basada en el patrón mvc para mejorar la gestión de almacén de la empresa Cisesac”. La 
problemática se centra en el Área de Logística los jefes del área los cuales tiene que llenar un formato 
de manera manual y cuando se entrega al encargado del almacén resulta que se pierde entre tanto 
papeleo lo que conlleva a la aglomeración de resultados, conllevando a la pérdida de la 
documentación y en la demora en la atención, es por ello que el objetivo principal radica en la 
implementación de controles a los procesos de almacén utilizando un aplicativo web. La metodología 
aplicada fue descriptiva aplicativa, su población fue de 19 colaboradores a los cuales se les encuestó. 
Se concluyó que tras la ejecución de la aplicación web el personal administrativo realizó mejor sus 
funciones. 
El trabajo previo en Cusco, Rodríguez (2017). Realizó la investigación titulada: 
“Evaluación de Riesgo en la Administración del Almacén de la Empresa de Generación 
Eléctrica MACHUPICCHU S.A. – EGEMSA del periodo 2016”. La problemática radicó en 
el constante crecimiento de la empresa donde se suscitaron riesgos innecesarios en el área 
de almacén es así que el objetivo principal fue de describir la evaluación de Riesgo en la 
Administración del Almacén en la Empresa. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental y de alcance descriptivo, tomando como muestra el total de 
suministros que Administra la Oficina de Almacén. Al final de la investigación se señaló 
que la Evaluación de Riesgo se aplicó de manera limitada en la Administración del Almacén. 
El trabajo previo en Puno, Benique (2017). Presentó la investigación denominada: 
“Evaluación de la Implementación de Recomendaciones Derivadas de Informes de Acciones 
de Control y su Incidencia en la Gestión de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán 
S.A., Periodos 2014-2015”. Cuya problemática radicó en que los informes no eran 
implementados en su totalidad, el objetivo general fue verificar si se han implementado las 
recomendaciones provenientes de los resultados. El tipo y diseño de la investigación fue 
analítico – descriptivo, la muestra fue planteada por la empresa. Finalmente se concluyó que 
al ser evaluada una empresa y tener informes de control fue necesario que se aplique dichas 
recomendaciones porque tienen el fin de dar cumplimiento a las reglamentaciones. 
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El trabajo previo en Chiclayo, Vidarte (2016). Desarrolló su tesis titulada: “propuesta 
de un sistema de gestión logística para optimizar el control de los inventarios en una empresa 
constructora, corporación Vidarte S.A.C – 2015”, tuvo como objetivo plantar un método de 
administración que ayude a ser más útil los inventarios. La metodología aplicada es 
descriptiva y analítica utilizando técnicas como la guía documental y la observación. 
Concluyendo que la empresa constructora carece de un sistema de gestión que no permite a 
realizar sus actividades de manera eficiente, debido a la falta del MOF. 
El trabajo previo en Huancayo, Romani y Villa (2014), realizaron la investigación 
titulada: “Aplicación del Sistema de Control Interno para mejorar la gestión en la unidad de 
abastecimiento de la municipalidad distrital de Colcabamba”. Tuvo como finalidad la 
propuesta de un modelo de control interno al área logística, la investigación fue Descriptiva 
no experimental, la muestra fue tomada por la municipalidad de Colcabamba. Esta 
investigación concluyó en que la municipalidad de Colcabamba no estuvo logrando mejorar 
la gestión. Debiendo implementar controles internos a sus procesos. 
El trabajo previo en Loreto, Atilio (2018), elaboró la investigación titulada: 
“Diagnóstico del Control Interno y la Gestión organizacional de la Municipalidad Distrital 
de Lagunas - Provincia de Alto Amazonas - Región Loreto, año 2014”. Cuya realidad 
problemática fue la falta de conexión del control interno y los procesos de la organización. 
La investigación concluyó con los resultados del censo, determina que ambas variables 
guardan una directa relación, recomendándose diseñar, implementar y evaluar un sistema de 
control interno, como herramienta en la consecución de los objetivos institucionales. 
El trabajo previo en Bagua, Oré (2016), desarrolló la investigación titulada “Diseño 
de una Estructura de Control Interno Operativo, para Mejorar la Gestión de Inventarios en 
la Empresa Distribuciones Amazonas E.I.R.L. – Bagua – Año 2016”, en la problemática de 
la investigación se determinó el descuido que atraviesan las existencias, debido a la falta de 
controles internos; es por ello que el objetivo principal fue diseñar una estructura de control 
interno operativo. La investigación concluyó que no contó con herramientas de gestión lo 
que ha conllevado a débiles controles de inventarios 
El trabajo previo en Utcubamba, Fernández (2015), se elaboró la investigación 
titulada: “Propuesta de un Sistema de Control Interno de Inventarios Para Mejorar las 
Existencias del Almacén General de la Municipalidad Provincial de Utcubamba– 2015”, 
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tuvo como finalidad establecer un modelo de control interno que permita mejorar la 
administración de los almacenes. Se trabajó con una metodología descriptiva, propositiva 
con un diseño no experimental; se aplicó encuestas a 62 trabajadores de la empresa 
obteniéndose como resultado que la propuesta del SCI se centró en mejorar las deficiencias 
en la manipulación de las existencias. 
Las Teorías Relacionadas al Tema, el Control Interno. Según la Contraloría General 
de la República (2017) el control interno es un proceso de carácter permanente que lo ejecuta 
los altos jefes de la empresa, para que sean llevados eficientemente. 
El Sistema de Control Interno es la conjunción de planes, trabajos, políticas, 
organización, registros, acciones, métodos, procedimientos y normas; que incluyen actitudes 
de las autoridades y el personal que se encuentran establecidos y organizados en las entidades 
del Estado. Los elementos y objetivos son regulados por la Ley 28716. (Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales [SBN], 2017) 
De acuerdo con la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado; Ley N°28716, 
(2006) los objetivos del Control Interno son los siguientes: Resguardar y cuidar los bienes y 
recursos del Estado ante cualquier manera de uso indebido, actos ilegales, deterioro o 
pérdida, así como cualquier hecho irregular que pueda afectarlos; Optimizar y promover la 
transparencia, eficacia, economía y eficiencia en todas las operaciones que realice la entidad 
y los servicios públicos que brinda. Cumplir la normativa que se aplica a las operaciones y 
a la entidad; Impulsar el cumplimiento de la rendición de cuentas acerca de los fondos y 
bienes públicos que se encuentran a cargo de los servidores públicos; Estimular e impulsar 
la práctica de los valores institucionales. 
La Contraloría General de la República, (2014., p.12). El control interno es de suma 
importancia porque trae consigo una serie de beneficios para la entidad: Favorece el 
desarrollo de todas las actividades de la institución y mejora el rendimiento; Contribuye a la 
obtención de una gestión óptima en todas las áreas, procesos y actividades en las que se 
implemente; Reducirá los niveles de corrupción; Fortalece el desempeño, mejora la 
rentabilidad y previene las pérdidas; Facilita que la información sea confiable. 
Además, es importante porque promueve los siguientes puntos: Procesos en base a 
resultados, La adopción de decisiones certeras ante cualquier desviación, La ética 
institucional, Seguridad de las actividades y operaciones y Observancia de la normatividad 
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La Contraloría General de la República, (2014., p.13); manifestó que existen 
limitaciones del control interno, tales como: probabilidad de cometer algún error, las 
decisiones tomadas pueden conllevar al error, el diseño de un Sistema de Control Interno se 
desarrolla sin consideración adecuada del costo – beneficio; genera ineficiencias. 
De acuerdo con la Contraloria General de la República (2017), los elementos del 
Control Interno son: 
Entorno de control: Es un acumulado de políticas, procedimientos y regulaciones base 
para la ejecución de procesos sobre la que se desarrolla el control interno de la organización. 
(p.13) 
Evaluación de riesgos: Los riesgos provienen de diferentes fuentes internas y externas, 
que puede conllevar a afectar los objetivos institucionales. (p.13) 
Actividades de control: Son impartidas mediante acciones y procesos que permitan 
amortiguar los riesgos que recaeran sobre los objetivos. (p.13) 
Información y comunicación: Es necesaria en la aplicación de controles internos con 
la unica finalidad de conseguir sus objetivos. Se convierte en un proceso lineal de la cual  
se pueda extraer y difundir información necesaria. (pg.13). 
Actividades de supervisión: Permite evaluar y realizar una mejora permanente a las 
actividades que componen el control interno, debiendo considerar que todos los 
componentes estan presentes y funcione optimamente (p.13). 
 
“La Contraloría General de la República, (2014., p.11). indica que en el transcuro de 
la administración los controles internos pueden ser eficaces tanto para la organización como 
para un proyecto en específico. Citándose la propuesta del ciclo de mejora continua de 
Deming (1950) está compuesto por cuatro apoyos: Planificar – (Plan), Hacer (Do), Verificar 
(Check) y Actuar (Act), al cual también se le conoce como el Ciclo de gestion - PDCA, que 
es considerado como la columna vertebral de todo proceso de mejora continua; el cual tiene 
reglas básicas: No se puede manejar nada que no se haya controlado, no se puede controlar 
nada que no se haya medido, no se puede medir nada que no se haya definido y no se puede 
definir nada que no se haya identificado”. 
 
Las teorías relacionadas al tema, en la variable dependiente: gestión de almacén. 
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La gestión hace referencia a la acción y consecuencia de gestionar y administrar algo; 
entonces podemos decir que la gestión es el proceso de llevar a cabo diligencias que 
posibilitan la realización de una operación o de un anhelo, Contraloría General de la 
República, (2014). (p.49) 
 
 
Es una unidad de servicio que se encuentra estructurada orgánica y funcionalmente de 
una entidad que tiene metas y objetivos definidos en relación a la custodia, resguardo, 
distribución, control y abastecimiento de los productos y materiales que se encuentran 
asignados para obras o servicios públicos, Contraloría General de la República, (2014). 
(p.49) 
 
De acuerdo con la Contraloría General de la República, (2014., p.49), las funciones 
del almacén son las siguientes: Recepcionar los bienes, suministros y materiales de 
funcionamiento; registrar todos los procesos que involucran al almacén; almacenar los 
materiales; mantenimiento de materiales y del almacén; despachar los materiales; coordinar 
el control de inventarios entre las áreas de almacén y contabilidad. 
De acuerdo con la Contraloría General de la República, (2014., p.50), los principios 
básicos del almacén son los siguientes: El personal del área de almacén debe estar 
comprometido con las funciones inherentes al área, como son el registro, recepción, 
almacenamiento, revisión, despacho y ayuda en el control de inventarios; la responsabilidad 
del almacén debe recaer en una sola persona, debe de existir un solo acceso en el ambiente 
donde se custodian las mercaderías; las cuales deben de estar controladas; las áreas que 
controlan los inventario deben estar constantemente informados sobre cambios que en ella 
se originen, debe existir un control estricto del ingreso y salida del almacén por día; se debe 
identificar cada producto, mediante codificación; todo material o producto debe clasificarse 
según su codificación y clasificación en los estantes; toda operación de ingreso o salida debe 
ser autorizada mediante un documento; los inventarios físicos deben ser realizados por 
personal ajeno al almacén; la disposición del almacén debe facilitar el control de los 
materiales. 
De acuerdo con la Contraloría General de la República, (2014., pp.50-52), los 
almacenes se pueden diferenciar de acuerdo: 
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La organización. Los almacenes pueden ser: Centralizados. Cuando los almacenes se 
reúnen en la sede propia de la entidad; Descentralizados. Cuando los almacenes se reúnen 
en otro lugar diferente a la sede. 
Los movimientos de material en los almacenes se diferencian con transporte 
mecanizado y sin mecanización. 
El techo. Los almacenes en la intemperie; son aquellos en los cuales la mercadería o 
productos pueden encontrarse a la intemperie sin necesidad de protección y su resistencia a 
las inclemencias del tiempo; almacenes a la intemperie bajo condición de que la estancia sea 
durante corto tiempo y bajo algunos sistemas de protección; almacenes puestos a cubiertos. 
Según las operaciones. Recepción de los materiales: Dichos materiales se manera 
provisional pueden almacenarse en lugares distintos a su área, hasta el momento de ser 
traslados al lugar definitivo, los mismo que deberán ser contabilizados, antes del visto bueno 
de la verificación; almacenamiento propiamente dicho. 
Tipo de material. Almacén de bienes fungibles o de consumo y partes componentes: 
almacena productos perecibles destinados a los programas sociales: Almacén de productos 
en proceso, almacén de materiales de construcción, almacén de materias primas y 
suministros diversos, almacén de herramientas. 
De acuerdo con la Contraloría General de la República, (2014., p.52-53), toda entidad 
pública debe contar como mínimo con las siguientes tres áreas: 
Área de Recepción. El ingreso de mercadería debe pasar por una planeación del 
proceso, considerando que luego esta va a salir a las diferentes áreas o a la venta. Se debe 
contar con un ambiente que cuente con el espacio apropiado para recepcionar y almacenar 
la mercadería, teniendo en cuenta que la mercadería debe permanecer en los almacenes el 
menor tiempo posible, (2014., p.52) 
Área de Almacenamiento: se debe contemplar el espacio idóneo para colocar la 
mercadería, teniendo en cuenta el ciclo de almacenamiento, para lo cual es indispensable 
disponer de espacio suficiente donde se pueda actuar organizadamente, sin inconvenientes 
ni tropiezos, Contraloría General de la República, (2014., p.52) 
Área de Entrega: debe ser la más apropiada para el fin, la preparación de pedidos es 
uno de las actividades asociadas a la gestión de pedidos y distribución, Contraloría General 
de la República, (2014., p.53). La salida de la mercadería dbe estar sustentada con los 
documentos pertinentes. 
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La organización de la gestión de almacén cada vez cobra más importancia para toda 
entidad; porque forman parte esencial permitiendo reducir los costos Contraloría General de 
la República, (2014., p.54) 
 
Antiguamente la gestión de almacenes era una unidad que recepcionaba y atendía los 
bienes adquiridos por la entidad, tener el producto justo en el tiempo adecuado y al menos 
costo posible; pero en la actualidad estas mismas actividades han sido redefinidas y ahora 
son un proceso que se desarrolla bajo procedimientos relacionados a: programación, 
selección, adquisición, internamiento, distribución y control patrimonial. 
 
En la Formulación del Problema se tiene la siguiente interrogante: ¿Cómo el Control Interno 
en Logística mejorará la Gestión en el almacén de la Empresa Municipal de Servicios 
Eléctricos Utcubamba SAC – 2018? 
La investigación se justifica científicamente porque hará uso del método científico 
para el desarrollo; cuyo propósito es proponer un sistema de control interno, y que a través 
de esa propuesta les sirva de base a los alumnos de la carrera de contabilidad y a la vez ser 
implementado en su centro de labores. 
La investigación se justifica institucionalmente con la finalidad de brindar una 
propuesta de implementación del Control Interno en Logística para mejorar la gestión en el 
almacén; lo que la facilitará llevar un control de todos los ingresos y salidas de su mercadería, 
permitiendo una buena gestión Administrativa y el Incremento de la Rentabilidad. 
La justificación social, al lograr implementar un Control Interno en Logística se está 
buscando una mejor administración del área debiendo contar con su mismo personal; además 
tener clientes satisfechos, al ofrecerle el producto que están buscando. 
El objetivo general es determinar un sistema de Control Interno en Logística para 
mejorar la Gestión en el almacén de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos 
Utcubamba S.A.C – 2018. Los Objetivos Específicos son; Analizar el Control Interno en el 
almacén de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C, Evaluar la 
Gestión en el almacén de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C y 
diseñar un sistema de Control Interno en Logística para mejorar la Gestión en el almacén de 
la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque 
La investigación tendrá un enfoque cuantitativo porque las variables Control 
Interno y Gestión, serán cuantificadas; y los resultados cumplirán con los 
objetivos de la investigación. 
Hernández, Fernández y Baptista Lucio, (2014), mencionan que un enfoque 
cuantitativo debe estar sustentado en cifras numéricas que deben ser 




Es de tipo descriptivo porque busca especificar, detallar situaciones, propiedades 
y características en el proceso de control interno en logistica aplicados en la 
Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C. que permita 
hacer eficientes sus procesos logísticos. 
 
Propositiva 
La investigación será de tipo propositiva porque en base a la información 
obtenida de la problemática se realizó una propuesta de Control Interno que 
permita hacer eficientes sus procesos logísticos de la empresa en estudio. 
 
La propuesta está basada y sustentada con la información recopilada con el 
objetivo de resolver un problema. (Hernández, et all., 2014., p.92). 
 
2.1.3. Diseño 
No experimental – de corte transversal 
La investigación será no experimental y de corte transversal porque solo se 
describirán las variables Control Interno y Gestión; dicha descripción se 
realizará en un tiempo determinado. 
La investigación es no experimental, dado que las variables de estudio se 
trabajan tal cual se encuentran, sin manipularlas; de corte transversal, porque, 











 OM: Observación de la muestra 
 V1: Control Interno 
 V2: Gestión 
 P: Propuesta 
 
 
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1. Variables 
Variable Independiente: Control Interno 
 
La Contraloría General de la República (2017), es un conjunto de normas, procesos y 
medidas, base sobre para la ejecución del control interno en toda institución. 
Variable Dependiente: Gestión de almacén, proceso de llevar a cabo diligencias que 








Tabla 1. Operacionalización de la Variable Independiente 
 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA/ INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
  Entorno de 
Control 
El ambiente laboral permite desarrollar las actividades del área de 
logística con efectividad. 
 
  Evaluación de 
Riesgos 
El área de logística realiza evaluaciones para determinar los riesgos 






El área de logística realiza control preventivo, concurrente y de 
retroalimentación. 
 
  Información y 
Comunicación 
Las áreas de logística, almacén, comercial y distribución trabajan en 








Los jefes o responsables de las áreas supervisan constantemente el 
 desempeño de las actividades.  
 
Encuesta/Cuestionario 
  El área de logística cumple a tiempo con los requerimientos de bienes.  
  Errores Se detectan a tiempo los errores en su área.  
 
Limitaciones Duplicidad de 
Funciones 
 Existe personal que realizan las mismas funciones.   
 El área de logística cuenta con un manual de funciones y 
procedimientos que se encuentren alineados a sus áreas. 
 
 
Ciclo de mejora 
continua de 
Deming 
Planificar   
   Hacer  El área de logística planifica, desarrolla, actúa y verifica que su área 
cuente con los insumos para cumplir con los objetivos. 
 
   Verificar   
 Actuar   
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Tabla 2. Operacionalización de la Variable Dependiente 
 
VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
 




DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Programación 
 los encargados del área de almacén?  
¿El área de logística cada que tiempo realiza las programaciones de 
las existencias? ¿En base a que realiza dicha programación? 
 
Selección y ¿En base a qué criterios el área de logística realiza la selección y 














¿Para realizar la distribución de las existencias, se lleva a cabo un 




¿El área de logística y almacén llevan un registro detallado de las 
  existencias?  
Funciones del ¿Se encuentran establecidas las funciones del personal encargado en 
 
 











Registros de entradas 
y salidas 
su área? ¿Cumplen con sus funciones? 
¿Para el control de inventarios, se realiza un método de valuación de 
las existencias? ¿Cuál es? 
¿El registro de las entradas y salidas de las existencias se realiza 
mediante la tarjeta Kardex o algún otro registro? 
 
Codificación ¿Las existencias se encuentran codificadas? 
 
Autorización 
¿La autorización de las entradas y salidas de almacén son autorizadas 
  por el jefe de logística? ¿Mediante un documento?  
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
“La población es la agrupación total de los elementos (organizaciones, eventos, 
comunidades personas, etc.) que comparten ciertas particularidades frecuentes en 
relación con la investigación” (Gómez., 2015., p. 109). 
La población para este estudio se encuentra constituida por 53 trabajadores, 
distribuidos en jefes de departamentos, jefes de áreas, personal técnico administrativo 
y eléctrico. 














Asesoría Legal 1 
Tecnología de la Información 1 
Vigilancia 6 
Estudios y Proyectos 1 
Calidad y Fiscalización 2 
Conductores de vehículos 6 
Recaudación 1 
TOTAL 53 
Fuente: planilla de remuneraciones del personal de la empresa 
 
2.3.2. Muestra 
La muestra es considerada como un subconjunto, representativo de la población, la 
cual ha sido seleccionada por medio de una técnica; además es válida y adecuada. 
(Gómez., 2015., p. 112). 
























Jefe área de estudios y Proy. 1 
Personal Técnico 6 
Administración 1 
Jefe 1 




Fuente: planilla de remuneraciones del personal de la empresa 
 
 
Para la presente investigación se realizó el muestreo no probabilístico intencional 
porque se ha elegido a la población bajo criterios. 
Criterios de inclusión: 
 
 Personal del área de almacén 
 Personal del área de Logística 
 Personal del área comercial. 
 Personal del área de Calidad y Fiscalización 
 Personal de área de administración 
 Personal del área de distribución tales como jefe, supervisor y asistente. 
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Criterios de exclusión: 
 
 Personal de las áreas restantes 24 
 
Entonces la muestra es de 29 trabajadores de la empresa Municipal de Servicios 
Eléctricos Utcubamba S.A.C conformada por los jefes, asistentes, personal técnico y 
supervisor de las áreas de almacén, logística, comercial, distribución y calidad y 
fiscalización. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Encuesta: En este estudio se utilizó esta técnica porque va a permitir recolectar las 
percepciones de los trabajadores para medir la variable Control Interno. Dicha 
encuesta comprende de 10 preguntas cerradas llevadas a cabo en opinión tipo Likert 
realizada a los 29 trabajadores que comprende la muestra. 
N: nunca (1); CN: casi nunca (2); A: a veces (3); CS: casi siempre (4); S: siempre (5) 
 
Entrevista: Para la presente investigación se utilizó esta técnica que se encontrará 
dirigida al Administrador que forman parte de la muestra con la finalidad de 
recolectar la información de una forma más detallada para realizar la descripción de 
la variable Gestión. 




Consiste en la obtención de fichas bibliográficas que tienen por finalidad el análisis 
de la información. (Bernal, 2010). 
Se utilizó esta técnica solicitando el MOF, ROF, RIT, Manual del sistema, Kardex, 
Inventarios, Requerimientos de materiales por las áreas usuarias, actas de salidas de 
materiales, comprobantes de ingreso, guía de remisión, factura; de la Empresa 




Cuestionario: El presente cuestionario de tipo Likert (frecuencia) contiene 10 
preguntas cerradas, que se encuentran elaboradas en base a los indicadores y 
dimensiones presentes en la Operacionalización de las variables. 
 
Guía de entrevista: La presente guía contiene 11 preguntas abiertas, que se 
encuentran elaboradas en base a los indicadores y dimensiones presentes en la 
Operacionalización de las variables. 
 
Guía Documental: La presente guía documental contiene lo que es el MOF, ROF, 
RIT, Manual del sistema, Kardex, Inventarios, Requerimientos de materiales por las 
áreas usuarias, Actas de salidas de materiales, guía de remisión; de la Empresa 





La validación del instrumento de recolección de datos, será determinado a través del 
juicio de expertos, por medio de los contadores que validaron el cuestionario y la 
guía de entrevista. 
 
2.4.4. Confiabilidad 
La confiabildiad será medida a través del coeficiente Alfa de CronBach,. Hernández 
Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, (2014), señalan que un coeficiente 





K: El número de ítems 
2 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems 
ST2 : La Varianza de la suma de los Ítems 






Tabla 5. Alfa de Cronbach 
 
 K  10  
 Σ Vi  18.86  
 Vt  56.69  
 SECCIÓN 1  1.11  
 SECCIÓN 2  0.667  
ABSOLUTO 
 S2  
 
0.667  
  α  0.74  
 
 
Análisis e interpretación: Luego de haber aplicado la encuesta y proceder a tabular los 
resultados, el instrumento arrojó un valor de 0.74, lo que indica que el instrumento es confiable. 
2.5. Procedimiento 
 
La primera fase del procedimiento correspondió, a comprender las variables las cuales 
fueron necesarias para poder elaborar el cuadro de Operacionalización y con ella proceder a 
plantear el instrumento necesario para la recopilación de datos. 
La segunda fase se tiene que proceder a obtener validado el instrumento el cual 
corresponde a un cuestionario con 10 preguntas y una guía de entrevista de 11 preguntas abiertas, 
por el docente asesor y los 2 expertos, para de manera consecuente proceder a aplicar el 
instrumento a los encuestados y entrevistados. 
Realizamos el proceso de tabulación de los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas 
en el programa Excel para después realizar el proceso de confiabilidad en el alfa de Cronbach y 
con ello finalmente proceder a la redacción de los resultados obtenidos. 
1 - ΣVi 
Vt 
  K  




2.6. Métodos de análisis de datos 
Método Alfa de Cronbach 
Para la presente investigación se utilizó el coeficiente Alfa de CronBach, que describe las 
estimaciones de confiabilidad basadas en la correlación promedio entre reactivos dentro de 
una prueba. 
Programa Excel 
Para la presente investigación se utilizó el programa Excel, en el cual se procesarán los 
datos Recuperados con los instrumentos. 
2.7. Aspectos éticos 
 
“Para Ceballos, Duncan, Peres, Ramírez y Valencia (2013); los aspectos éticos son actos 
responsables, tambien se les considera un subconjunto de la moral, lo cual va a permitir 
desarrollar el trabajo de la manera adecuada”. 
 
Para el presente estudio se tuvo en cuenta los siguientes valores: 
 
Confidencialidad, toda la información obtenida por los trabajadores de la empresa se 
mantenio bajo confidencialidad y solo fue utilizada para el objetivo de la investigación 
 
Objetividad, toda la información que se ha citado es pertinente y relativo para la 
investigación. 
 
Veracidad, toda la información que se ha presentado es verídica y se encuentra 
respaldado por autores. 
 


















3.1. Tablas y Figuras 
En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos producto de la aplicación de 
los instrumentos de investigación, se aplicaron cuestionarios al personal de la Empresa 
EMSEU SAC, así también una entrevista al administrador de acuerdo a la muestra 
tomada y se realizó análisis documental para contrastar toda la información que se obtuvo, 
todo esto en base a los objetivos en los que se enmarca la investigación. 
 
3.1.1  Analizar el Control Interno en el almacén de la Empresa Municipal de Servicios 
Eléctricos Utcubamba S.A.C – 2018. 
Este objetivo se ha trabajado aplicando la encuesta a los 29 trabajadores de nuestra muestra de la 
empresa municipal de servicios eléctricos Utcubamba SAC. 
Tabla 6. Ambiente laboral 
 
Ítems S CS A CN N TOTAL 
El ambiente laboral permite 
desarrollar las actividades del área 
de logística con efectividad. 
1 4 4 11 9 29 
3% 14% 14% 38% 31% 100% 























Riesgo del área de logística 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 38% afirma que casi 
nunca el ambiente laboral permite desarrollar las actividades del área de logística con efectividad, 
el 31% indica que nunca, el 14% refiere que casi siempre, otro 14% indica que a veces y un 3% 
que siempre. 
 
Tabla 7. Riesgo del área de logística 
 
Ítems S CS A CN N TOTAL 
El área de logística realiza 
evaluaciones para determinar los 
riesgos que existen en la presente 
área. 
1 6 4 5 13 29 
3% 21% 14% 17% 45% 100% 




Figura 2. Riesgo del área de logística 
 
 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 45% afirma que nunca 
el área de logística realiza evaluaciones para determinar los riesgos que existen en la presente 
área, el 21% indica que casi siempre, el 17% refiere que casi nunca, un 14% indica que a veces 

















Controles en el área logistica 
Tabla 8. Controles en el área logística 
 
Ítems S CS A CN N TOTAL 
El área de logística realiza control 
preventivo, concurrente y de 
retroalimentación. 
2 5 3 5 14 29 
7% 17% 10% 17% 48% 100% 




Figura 3. Controles en el área logística 
 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 48% afirma que nunca 
el área de logística realiza control preventivo, concurrente y de retroalimentación, el 17% indica 
que casi siempre, el 17% refiere que casi nunca, otro 17% afirma que casi nunca, un 10% indica 
que a veces y un 3% que siempre. 
 
Tabla 9. Comunicación entre áreas 
 
Ítems S CS A CN N TOTAL 
Las áreas de logística, almacén, 
comercial y distribución trabajan en 
conjunto, comunicándose y 
brindándose la información 
necesaria 
3 6 3 5 12 29 
10% 21% 10% 17% 41% 100% 














Supervisión de desempeño 
 
Figura 4. Comunicación entre áreas 
 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 41% afirma que nunca 
el área de logística almacén, comercial y distribución trabajan en conjunto, comunicándose y 
brindándose la información necesaria, el 21% indica que casi siempre, el 17% refiere que casi 
nunca, un 10% afirma que siempre, un 10% indica que a veces 
 
Tabla 10. Supervisión de desempeño 
 
Ítems S CS A CN N TOTAL 
Los jefes o responsables de las 
áreas supervisan constantemente el 
desempeño de las actividades. 
1 7 7 8 6 29 
3% 24% 24% 28% 21% 100% 




































Cumplimiento de requerimientos 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 28% afirma que casi 
nunca los jefes o responsables de las áreas supervisan constantemente el desempeño de las 
actividades, el 24% indica que a veces, otro 24% afirma que casi siempre, el 21% refiere que 
nunca, un 3% afirma que siempre. 
 
Tabla 11. Cumplimiento de requerimientos 
 
Ítems S CS A CN N TOTAL 
El área de logística cumple a 
tiempo con los requerimientos de 
bienes. 
4 4 5 7 9 29 
14% 14% 17% 24% 31% 100% 
Fuente: Cuestionario del instrumento aplicado      
 
 
Figura 6. Cumplimiento de requerimientos 
 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 31% afirma que nunca 
el área de logística cumple a tiempo con los requerimientos de bienes., el 24% indica que casi 
nunca, un 17% afirma que a veces, el 14% refiere que casi siempre, un 14% afirma que siempre. 
 
Tabla 12. Detección de errores 
 
Ítems S CS A CN N TOTAL 
En el área de logística se detectan a 
tiempo los errores. 
4 5 1 7 12 29 
14% 17% 3% 24% 41% 100% 
Fuente: Cuestionario del instrumento aplicado      
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Duplicidad de funciones 









Figura 7. Detección de errores 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 41% afirma que nunca 
En el área de logística se detectan a tiempo los errores, el 24% indica que casi nunca, un 17% 
afirma que a casi siempre, otro 14% refiere que siempre, un 3% afirma que a veces. 
 
Tabla 13. Duplicidad de funciones 
 
Ítems S CS A CN N TOTAL 
En el área de logística existe 
personal que realizan las mismas 
 funciones  
7 13 2 3 4 29 
24% 45% 7% 10% 14% 100% 








50%  45% 
40%   
30% 24%  
20%   




















Detección de errores 
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Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 45% afirma que casi 
siempre existe personal que realizan las mismas funciones, el 24% indica que siempre, un 14% 
afirma que nunca, un 10% refiere que casi nunca, un 7% afirma que a veces 
 
Tabla 14. Manual de funciones y procedimientos 
 
Ítems S CS A CN N TOTAL 
El área de logística cuenta con un 
manual de funciones y 
procedimientos que se encuentren 
alineados a sus áreas 
4 2 5 6 12 29 
14% 7% 17% 21% 41% 100% 









40%    41% 
30%     
20% 14 % 17% 21%  
10% 7%    






Figura 9. Manual de funciones y procedimientos 
 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 41% afirma que nunca 
el área de logística cuenta con un manual de funciones y procedimientos que se encuentren 
alineados a sus áreas, el 21% indica que casi nunca, un 17% afirma que a veces, otro 14% refiere 
que siempre, un 7% afirma que casi siempre. 
 
Tabla 15. Planificación de adquisiciones 
 
Ítems S CS A CN N TOTAL 
El área de logística planifica, 
desarrolla, actúa y verifica que su 
área cuente con los insumos para 
cumplir con los objetivos. 
3 1 5 9 11 29 
10% 3% 17% 31% 38% 100% 




Figura 10.  Planificación de adquisiciones 
 
Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 38% afirma que nunca 
el área de logística planifica, desarrolla, actúa y verifica que su área cuente con los insumos para 
cumplir con los objetivos., el 31% indica que casi nunca, un 17% afirma que a veces, otro 10% 
refiere que siempre, un 3% afirma que casi siempre. 
 
3.1.2 Evaluar la Gestión en el almacén de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos 
Utcubamba S.A.C – 2018. 
Este objetivo se ha trabajado aplicando la entrevista al Administrador de la empresa municipal 
de servicios eléctricos Utcubamba SAC. 
Tabla 16. Supervisión a los encargados del almacén 
 
Pregunta Respuesta 
¿El área de logística cada que 
tiempo se programa una supervisión 
a los encargados de la organización 
de almacén? 
Anteriormente si se hacían las supervisiones al área de 
almacén, ahora ya no. 
 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta planteada al Administrador de la 
empresa eléctrica indica que ya no se está supervisando la labor de los encargados, esto implica 












Planificación de adquisiciones 
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Tabla 17. Programaciones de las existencias 
 
Pregunta Respuesta 
¿El área de logística cada que 
tiempo realiza las programaciones 
de las existencias? ¿En base a que 
realiza dicha programación? 
Se hace cada 3 meses y en base al stock que arroja el 
sistema informático 
 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta planteada al Administrador de la 
empresa eléctrica indica que cada 3 meses se realizan las programaciones de las existencias y en 
base a los saldos que el sistema muestra, esto implica que no tienen en cuenta si es necesario la 
adquisición de existencias, no teniendo en cuenta la rotación de la mercadería. 
Tabla 18. Adquisición de las existencias 
 
Pregunta Respuesta 
¿En base a qué criterios el área de 
logística realiza la selección y 
adquisición de las existencias? 
En base al precio de los materiales a comprar, y a través 
de un solo proveedor. 
 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta planteada al Administrador de la 
empresa eléctrica, toman en cuenta el precio, pero no comparan con otros proveedores ventajas 
y calidad de ese mismo producto. 
 
Tabla 19. Internamiento de las existencias 
 
Pregunta Respuesta 
Para realizar el internamiento de las 
existencias, ¿Existen normas?, 
¿Cuáles son? 
No existen normas 
 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta planteada al Administrador de la 
empresa eléctrica. Afirma que no tienen un manual, o reglamento alguno del tratamiento que se 
debe dar a la recepción de las existencias y el control que, sobre ellas, debe tenerse. 
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Tabla 20. Distribución de las existencias 
 
Pregunta Respuesta 
Para realizar la distribución de las 
existencias, ¿Se lleva a cabo un 
procedimiento? ¿Cuál es? 
No existen procedimientos, la mercadería se entrega 
conforme lo solicitan. 
 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta planteada al Administrador de la 
empresa eléctrica, manifiesta que no existen procedimientos, ello conlleva a indicar que no tienen 
procesos establecidos que les permita llevar un buen control del área. 
 
Tabla 21. Registro detallado de las existencias 
 
Pregunta Respuesta 
¿El área de logística y almacén 
llevan un registro detallado de las 
existencias? 
No todas las existencias se registran, porque a veces el 
sistema falla. 
 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta planteada al Administrador de la 
empresa eléctrica, indica que cuentan con un sistema pero que no brinda confiabilidad y que no 
es efectivo. 
 
Tabla 22. Establecimiento de funciones 
 
Pregunta Respuesta 
¿Se encuentran establecidas las 
funciones del personal encargado en 
su área? ¿Cumplen con sus 
funciones? 
Si se cumple con las funciones pero no hay un manual 
de funciones 
 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta planteada al Administrador de la 
empresa eléctrica, manifiesta en el personal cumple las funciones asignadas pero que no hay un 
manual de funciones y procedimientos que regulen el desempeño de los trabajadores. 
 
Tabla 23. Método de valuación de las existencias 
 
Pregunta Respuesta 
Para el control de inventarios, ¿Se 
realiza un método de valuación de 
las existencias? ¿Cuál es? 
No, No existe 
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Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta planteada al Administrador de la 
empresa eléctrica, indica que no utilizan método que permita valorar individualmente las 
existencias de la empresa. 
 
Tabla 24. Uso de tarjetas de control Kardex 
 
Pregunta Respuesta 
¿El registro de las entradas y salidas 
de las existencias se realiza 
mediante la tarjeta Kardex o algún 
otro registro? 
Por lo general se registran en el sistema 
 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta planteada al Administrador de la 
empresa eléctrica, en gran medida son registradas en el sistema, pero no debería ser así, todos los 
ingresos deben de registrarse. 
 
Tabla 25. Codificación de existencias 
 
Pregunta Respuesta 
¿Las existencias se encuentran 
codificadas? 
No están codificadas 
 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta planteada al Administrador de la 
empresa eléctrica, no tienen codificadas sus existencias, lo que dificultaría la ubicación dentro 
del almacén. 
 
Tabla 26. Autorización de ingreso y salida de mercaderías 
 
Pregunta Respuesta 
¿La autorización de las entradas y 
salidas de almacén son autorizadas 
por el jefe de logística, mediante un 
documento? 
No, son autorizadas por las áreas usuarias. 
 
Análisis e interpretación de resultados: Ante la pregunta planteada al Administrador de la 
empresa eléctrica indica que las autorizaciones de entradas y salidas no son emitidas por el jefe 





Así mismo, se realizó el análisis documental respecto de los documentos que utiliza el área de 
almacén para el control y custodia de las mercaderías de la empresa eléctrica, por ello se reurió 
información, porporcionando las tarejetas de control de kardex. Considerando que el Kardex es 
un instrumento que permite de manera ordenada controlar las existencia en unidades y en 
moneda, es necesario hacer un inventario de todo el contenido, la cantidad, un valor de medida 
y el precio unitario, así mismo se debe clasificar los productos por sus características comunes. 
Sin embargo; al analizar los kardex proporcionados estos solo muestran las cantidades en 














3.1.3 Diseñar un sistema de Control Interno en Logística para mejorar la Gestión en el 
almacén de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C. 
 
Ante la problemática encontrada de que existe un deficiente control interno en Logistica 
de la Empresa Municipal de Servicios Electricos Utcubamba S.A.C. se propone mejorar 
cinco componentes principales del control Interno, y así mejorar la Gestión en el almacen. 
Los componentes del control interno a mejorar son: - Entorno de control, - Evaluación de 
riesgos, - Actividades de control, - Información y comunicación y - Actividades de 
supervisión 
La propuesta buscó desarrollar dos objetivos; Diseñar un sistema de control interno para el 
área de logística y Establecer normas para el área de logística. Respecto al primero, se 
trazaron los objetivos que debe tener el control interno para el área de logística de la 
empresa de servicios eléctricos Utcubamba. En lo concerniente al segundo, la finalidad es 
mejorar la gestión del pedido, almacenamiento y recepción de las existencias del almacén, 





El trabajo de investigación tiene por objetivo general Determinar un sistema de 
Control Interno en Logística para mejorar la Gestión en el almacén de la Empresa Municipal de 
Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C – 2018. Luego de aplicar los instrumentos se determina 
que el sistema de control en logística no está siendo eficiente por ello no está contribuyendo 
a una eficiencia en la gestión logística. 
 
En el primer objetivo específico Analizar el Control Interno en el almacén de la Empresa 
Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C – 2018 Del total de los encuestados más de la mitad 
afirma que el área de logística no realiza control preventivo, concurrente y de retroalimentación, y también 
afirman que el área de logística no realizan evaluaciones para determinar los riesgos que existen en dicha 
área, por otro lado también nos indica que no se detectan a tiempo los errores, Estos resultados se 
fundamentan con la teoría que dice que el Sistema de Control Interno es la agrupación de planes, acciones, 
políticas, organización, registros, actividades, métodos, procedimientos y normas; que incluyen actitudes 
de las autoridades y el personal que se encuentran establecidos y organizados en las entidades del Estado. 
Los elementos y objetivos son regulados por la Ley 28716. (Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales [SBN], 2017), encontrando a Romani y Villa (2014), La cual concluyó en que la municipalidad 
de Colcabamba no estuvo logrando mejorar la gestión. Recomendándose implementar sus controles 
internos a nivel de entidad y proceso. 
 
En el segundo objetivo específico Evaluar la Gestión en el almacén de la Empresa 
Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C – 2018. Ante la pregunta planteada al 
Administrador de la empresa eléctrica sobre cada que tiempo se programa una supervisión a los 
encargados de la organización de almacén, indico que ya no se está supervisando la labor de los 
encargados, esto implica un descuido en el seguimiento de la labor del personal del área, así 
mismo, ante la pregunta en base a qué criterios el área de logística realiza la selección y 
adquisición de las existencias al administrador de la empresa eléctrica, toman en cuenta la 
calidad, pero no comparan con otros proveedores ventajas de ese mismo producto, de igual forma 
se le preguntó si existen normas para el internamiento de las existencia, manifestó que no tienen 
un manual, o reglamento alguno del tratamiento que se debe dar a la recepción de las existencias 
y el control que sobre ellas, debe tenerse. Sustentándose en la teoría de Contraloría General de la 
República, (2014). (p.49) quien afirma que el almacén es una unidad de servicio que se encuentra 
estructurada orgánica y funcionalmente de una entidad que tiene metas y objetivos definidos en 
materiales que se encuentran asignados para obras o servicios públicos, 
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Por ello, Vidarte (2016). Desarrolló su tesis titulada: “Propuesta de un sistema de gestión 
logística para optimizar el control de los inventarios en una empresa constructora, corporación 
Vidarte S.A.C – 2015”, tuvo como objetivo plantar un método de administración que ayude a ser 
más útil los inventarios. La metodología aplicada es descriptiva y analítica utilizando técnicas 
como la guía documental y la observación. Concluyendo que la empresa constructora carece de 
un sistema de gestión que no permite a realizar sus actividades de manera eficiente, debido a la 
falta del MOF 
 
 
En el tercer objetivo específico Diseñar un sistema de Control Interno en Logística para 
mejorar la Gestión en el almacén de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba 
S.A.C – 2018, se elaboró considerando los resultados obtenidos en los objetivos analizados. El 
diseño se fundamenta en la necesidad de contar con un sistema de control para el área de almacén, 
el cual incluye el diseño de operaciones y procesos que contribuyan a la mejora del área de 
logística y comprende dos objetivos: Diseñar un sistema de control interno para el área de 
logística y establecer normas para el área de logística. En relación a ello, Guevara y Gañan 
(2015), concluyó que la evaluación al control interno en la empresa no estuvo llevando 
eficientemente los procedimientos adecuados para el crecimiento. Recomendándose la 






Para determinar un sistema de Control Interno en Logística para mejorar la Gestión en el 
almacén de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C – 2018 se aplicaron 
los instrumentos que determinaron que el sistema de control logística no está siendo 
eficiente por ello no está contribuyendo a una buena administración de la labor logística. 
El análisis del Control Interno realizado en el almacén de la Empresa Municipal de 
Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C – 2018 determinó el control interno es deficiente, porque 
no se lleva a cabo un control preventivo, concurrente y de retroalimentación, no se realizan 
evaluaciones para determinar los riesgos que existen en dicha área, tampoco se detectan a tiempo 
los errores. Además, las áreas de logística, almacén, comercial y distribución no trabajan de 
forma conjunta, no hay comunicación entre ellas por tanto tampoco comparten información 
necesaria. 
La evaluación de la Gestión en el almacén de la Empresa Municipal de Servicios 
Eléctricos Utcubamba S.A.C – 2018 es deficiente, porque no se está supervisando las labores de 
los encargados, implicando esto un descuido en el seguimiento de la labor del personal del área, 
así mismo se determinó que el área de logística al realizar la selección y adquisición de 
existencias toman en cuenta el precio pero no comparan con otros proveedores ventajas y calidad 
de ese mismo producto, de igual forma se llegó a determinar que la empresa no posee manuales 
sobre el tratamiento que se debe dar a la recepción de las existencias y el control que sobre ellas 
debe tenerse. 
Para el diseño de un sistema de Control Interno en Logística para mejorar la Gestión en 
el almacén de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba. Se plantearon 2 
objetivos para la propuesta los cuales fueron: Diseñar un sistema de control interno para el área 
de logística y establecer normas para mejorar la gestión del pedido, almacenamiento y recepción 





Se recomienda al Administrador de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos 
Utcubamba S.A.C realizar e implementar procesos permanentes para mejorar la gestión logística 
por lo que debería dirigir o llevar a cabo las operaciones, procesos, programas y proyectos de la 
organización a fin de que se lleven de manera eficiente. 
Se recomienda al Administrador de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos 
Utcubamba S.A.C realizar un análisis permanente al Control Interno aplicado al área de almacén 
para lo cual se deberá realizar reuniones periódicas con el personal involucrado para planificar 
las mejorar en los proceso para un control preventivo, concurrente y de retroalimentación para 
determinar los riesgos y minimizarlos, permitiendo detectar a tiempo los errores, para lo cual 
deberán resguardar y cuidar los bienes y recursos de la compañía eléctrica. 
Se recomienda al Administrador de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos 
Utcubamba S.A.C evaluar de forma periódica la labor del área de almacén y verificar que se 
cumplan con los protocolos inherentes al área en lo que respecta a la adquisición, recepción, 
almacenamiento y entrega de las existencias, por lo cual deberán tomar en cuenta la calidad y 
comparar con otros proveedores los beneficios de ese mismo producto. 
Se recomienda al Administrador de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos 
Utcubamba S.A.C evaluar la propuesta sobre el diseño de un sistema de Control Interno en 
Logística, para lo cual debe observar los lineamientos del sistema de control interno propuesto 
para el área de logística y observar las normas propuestas para el área de logística que va a 






Diseño de un sistema de Control Interno en Logística para mejorar la Gestión en el 
almacén de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C 
 
6.1 Generalidades: 
El Control Interno es un proceso de carácter permanente que lo ejecuta los altos 
jefes de la empresa, para que sean llevados eficientemente. Es la conjunción de planes, 
trabajos, políticas, organización, registros, acciones, métodos, procedimientos y 
normas; que incluyen actitudes de las autoridades y el personal que se encuentran 
establecidos y organizados en las entidades del Estado. 
Las entidades públicas deben aplicar controles internos a sus procesos, toda vez 
que estos contribuyen a la obtención de una gestión óptima en todas las áreas, procesos 
y actividades en las que se implemente. 
 
6.2 Introducción 
En la presente investigación se realizó un estudio a las variables involucradas 
determinando que un sistema de Control Interno en Logística permite mejorar la Gestión 
en el almacén, toda vez que los deficientes controles internos está conllevando a una 
mala gestión en el área de almacén. 
El control interno Contribuye a la obtención de una gestión óptima en todas las 
áreas, procesos y actividades en las que se implemente; ayuda a combatir la corrupción; 
fortalece el desempeño, mejora la rentabilidad y previene las pérdidas; facilitando que 
la información sea confiable. 
Los objetivos con lo que cuenta el Control Interno están basados en resguardar 
y cuidar los bienes y recursos del Estado ante cualquier manera de uso indebido, actos 
ilegales, deterioro o pérdida, así como cualquier hecho irregular que pueda afectarlos; 
optimizar e incidir con la transparencia, eficacia, economía y eficiencia en todas los 
procesos que realice la entidad y los servicios públicos que brinda; avalar la valides de 
los datos ; cumplir la normatividad que se aplica a las operaciones y a la entidad; 
impulsar el cumplimiento de la rendición de cuentas acerca de los fondos y bienes 
públicos que se encuentran a cargo de los servidores públicos; estimular y fomentar la 




En nuestro país, en su gran mayoría las entidades y los recursos que poseen, 
vienen siendo gestionadas por el estado, por ello aplicar controles internos a todos los 
procesos en la empresa, es de vital importancia, y ara obtener los resultados esperados 
y la consecución de los objetivos se debe evaluar la gestión empresarial y para ello, se 
debe realizar un planeamiento y la planificación de un Sistema de Control Interno que 
contemple los requerimientos en la consecución de los objetivos. 
 
Teoría del control interno 
El control interno es una técnica compuesta por método y procedimientos que 
genera confianza, fluidez, seguridad y responsabilidad, en todos los procesos donde se 
imparte el control de los recursos, y brinda seguridad e las operaciones registradas en 
los libros de contabilidad. En general el control interno, debe permitir resguardar el 
patrimonio de la empresa antes posibles fraudes o irregularidades, así como de pérdidas 
innecesarias. (Boente 2011) 
El control interno en los organismos estatales involucra el control y verificación 
de los procesos desarrollados en la administración pública, así como también el reguardo 
de los recursos económicos, financieros y patrimoniales que son propiedad del estado. 
 
6.4 Objetivo de la propuesta: 
o Diseñar un sistema de control interno para el área de logística 
o Establecer normas para el desempeño del área de logística. 
 
6.5 Generalidades de la empresa EMSEU S.A.C 
 
 
a. Breve reseña histórica 
La empresa EMSEU S.A.C., fue constituida de conformidad con lo dispuesto 
en los Art. 12, 36 (inc.6), Art. 53, 84, 85 y segunda disposición Transitoria de la 
Ley 23853 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 24948 de la Actividad 
Empresarial del Estado, reglamentada por D. S. N° 027-90-MIPRE, cuarta 
disposición Transitoria del Decreto Ley N° 009-93-EM y de acuerdo con sesión 
extraordinaria del Consejo Municipal Provincial de Utcubamba un 28 de setiembre 
de 1993, siendo alcalde de la provincia de Utcubamba el Prof. Milecio Vallejos 
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Bravo, e inscrita en los Registros Públicos de la ciudad de Bagua – Amazonas en 
el año 1994, con la denominación EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. con el objetivo de realizar las actividades 
de distribución y comercialización de energía eléctrica de la ciudad de Bagua 
Grande. 
EMSEU S.A.C., es una empresa de servicio público con derecho privado, de 
economía municipal que opera en el rubro electricidad. Pertenece a la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba, y se encuentra bajo el ámbito de 
gobiernos locales y sus empresas. 
El área de concesión comprende una extensión de 7.424 Km2 atendiendo a la 
población de la ciudad de Bagua Grande, distrito de Cajaruro, Naranjos Alto, La 
Victoria y anexos ubicados en la provincia de Utcubamba – Región Amazonas – 
Perú. 
Al 31 de diciembre del 2018 se cuenta con 11,050 usuarios, distribuidos en 
las tarifas BT5¬_B residencial, BT5_NR no residencial, BT3, BT4, MT2, MT3, 
MT4 siendo el más representativo el sector doméstico, con el 83% del total de la 
estructura de las ventas comprendidas en los distritos de Bagua Grande y Cajaruro. 
El sistema eléctrico que administra y opera EMSEU SAC, el suministrado de 
la energía eléctrica a través del Sistema Eléctrico Regional ELECTRO ORIENTE 
SAC, con sede principal en Iquitos, alimentado e interconectado por las centrales 
hidroeléctricas “EL MUYO” y “LA PELOTA” con una capacidad instalada de 5.4 
MW y 3.0 MW respectivamente. A partir del mes de noviembre del 2009 se 
encuentra en el SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional). 
 
b. Misión, Visión, Valores: 
Misión: 
Garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y velar por la 
sostenibilidad y seguridad del servicio eléctrico. 
Visión: 
Ser una empresa de energía que cuenta con elevados patrones de seguridad 
de la región. 
Valores: 
Los valores fundamentales para todos nuestros miembros son los siguientes: 
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 Honestidad, respeto mutuo y observancia de los más altos principios 
éticos en nuestras relaciones con trabajadores, clientes, contratistas y 
proveedores. 
 Seguridad e idoneidad, protegiendo la vida y la salud de los 
colaboradores y el buen empleo de los recursos que disponemos. 
 Honradez, integridad y corrección en nuestro quehacer diario. 
 Trabajo en equipo, con personal comprometido con el área y la 
empresa, optimizando el ambiente laboral. 
 Iniciativa, creatividad y proactividad. 
 Responsabilidad. 
 Ética Empresarial y Personal 







Figura 11. Organigrama 
Fuente: Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C. 
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a. Diseñar un sistema de control interno para el área de logística. 
Para que el área de logística cumpla una labor eficiente, se deben contemplar los 
objetivos que enmarcan el control interno: 
a) Resguardar y cuidar los bienes y recursos de la compañía ante cualquier manera 
de uso indebido, actos ilegales, deterioro o pérdida; así como cualquier hecho 
irregular que pueda afectarlos. 
b) Avalar la confiabilidad de la información. Esto implica la conformidad de la 
información con los sistemas, los reportes de kardex y los reportes de contabilidad, 
todos estos deben contener la misma información. 
c) Cumplir la normativa que se aplica a las operaciones y a la entidad, contemplada 
el manual de organización y funciones (MOF) de la empresa 
d) Impulsar el cumplimiento de la rendición de cuentas acerca de los fondos y bienes 
públicos que se encuentran a cargo de los servidores públicos. Estas rendiciones 
deberán realizarla las personas responsables de custodiar los fondos y los bienes, 
para el caso sería el tesorero y el encargado de almacén respectivamente. 
e) Estimular e impulsar la práctica de los valores institucionales. Como son 
Honestidad, Seguridad e idoneidad, Honradez, Trabajo en equipo, 
Responsabilidad, Ética Empresarial y Personal, Conciencia Social 
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TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA 
 
N° DESCRIPCIÓN 
03 Materias primas y auxiliares - materiales 
04 Envases y embalajes 
05 Suministros diversos 
99 Otros (especificar) 
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00 Otros (especificar) 
01 Factura 
02 Recibo por Honorarios 
03 Boleta de Venta 
07 Nota de crédito 
08 Nota de débito 
09 Guía de remisión – Remitente 
12 Ticket o cinta emitido por máquina registradora 
22 Comprobante por Operaciones No Habituales 
31 Guía de Remisión – Transportista 
91 Comprobante de No Domiciliado 
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03 Consignación recibida 
04 Consignación entregada 
05 Devolución recibida 




10 Salida a producción 





16 Saldo inicial 
99 Otros (especificar) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
 
4.2 Normas de control para el área de logística 
El objetivo es mejorar la gestión del pedido, almacenamiento y recepción de las existencias 
del almacén, para ello se deben implementar normas que regulen: 
 
Normas de control 
El Almacén debe cumplir con la función de abastecimiento permanente a todas las áreas 
de la Institución, conforme a los procedimientos establecidos en el Manual de 
Procedimientos: 
 
1. Toda la documentación relativa al pedido, recepción y despacho, deberá mantenerse 
en custodia en forma ordenada, sistematizada, en buen estado, legible y sin 
tachaduras. Como son, Pedido de compra, Hoja de solicitud, nota de entrega, 
Recepción de las mercancías 
2. Durante la estadía de las existencias en el almacén, se deberá garantizar su integridad 
física, funcional y conservación. Cuidando los aspectos técnicos y administrativos. 
o Dar conformidad al ingreso de los materiales al almacén, verificando que 
estén en óptimas condiciones. 
o Controlar la salida de la mercadería, debiendo registrar en las tarjetas kardex 
tal salida 
o Verificar la caducidad del producto, para evitar pérdidas innecesarias. 
o Controlar las mercaderías manteniendo al día los kardex 
o Velar por la seguridad y mantenimiento del almacén 
o Realizar inventarios físicos de forma periódica 
3. Prever la rotación de los materiales para evitar su caducidad o deterioro, según sus 
características específicas. 
4. Todo tipo de movimiento de mercaderías del Almacén será documentado, señalando 
la descripción, cantidad, codificación y fecha de caducidad. La nota de pedido deberá 
ser firmada por el jefe del área solicitante y visada por el responsable de almacén que 
es quien entregará la mercadería. 
5. Si la mercadería llega en mal estado, deteriorados o no son los que se solicitaron, 
deberán ser devueltas. 
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6. Cada trabajador de Almacén, se basará en realizar sus funciones, tal y como lo explica 
el MOF. 
7. El responsable del área de almacén deberá impedir la entrada a las áreas restringidas 
de los almacenes, a personas ajenas a las mismas. 
8. El responsable del área de almacén será responsable de actualizar los kardex 
mediante el registro oportuno de entradas y salidas de mercaderías, en el sistema 
informático. 
9. Los saldos del Kardex, deben ser consistentes con los saldos de los inventarios físicos 
de las mercaderías y del reporte de contabilidad. 
10. EL inventario físico de Almacén, se deberá realizar una vez por mes en estricto apego 
a los establecido en el MOF 
 
Establecimiento de las Normas de Control: 
El control interno implica la implementación de las acciones detalladas líneas abajo, que 
debe ejecutar la gerencia de la institución para dirigir o llevar a cabo las operaciones, 
procesos, programas y proyectos de la institución a fin de que en el área de logística se 
cumplan sus funciones de manera eficiente. 
 
El control interno en la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C 
debe contemplar las siguientes acciones: 
 
a) Entorno de control: Marca la pauta del comportamiento en una organización, por 
tanto, este entorno debe contemplar: 
o Disciplina: Desarrollando programas para comunicar a los empleados de qué 
forma se puede desarrollar mejor la actividad, que vayan a la par con los objetivos 
de la empresa 
o Valores éticos: Los valores a implementar son: respeto a los superiores y 
compañeros responsabilidad social, honestidad, aprendizaje y adaptabilidad, 
constancia. 
o Capacidad 
o Estructura organizativa 
o La segregación de funciones inherentes al área de almacén 




b) Evaluación de riesgos: Identificar aquello que ponga en riesgo los bjetivos de la 
empresa. No hay paramteros que indiquen como evalaur y prevenir los rieesgos pero 
esxisten procedimeintos que debne segurise, pudiendo ser: Evaluar los riesgos y 
decidir sobre las medidas de control, Registre sus hallazgos e impleméntelos y Revise 
su evaluación y actualícela si es necesario 
 
1. Identificar los peligros: 
Dentro de los emcanismos para identificar los peligros, podemos indicar: 
o Caminar por el lugar de trabajo 
o preguntar a los empleados 
2. Decida quién podría ser lastimado y cómo: 
Identificado el riesgo, determinar las personas que podrían ser susceptible a 
los daños, por ejemplo, "personas que trabajan en el almacén" o miembros 
del público. 
3. Evaluar los riesgos y decidir sobre las medidas de control: 
Luego de haber identificado el riesgo, determinada las personas que podrían 
ser susceptible a los daños, se plantea que hacer para eviatar el riesgo o 
minimizarlo. Los riesgos pueden eliminarse por completo o controlarse los 
riesgos para que la lesión sea poco probable. 
4. Registre sus hallazgos e impleméntelos: 
Sus hallazgos deben escribirse, es un requisito legal donde hay 5 o más 
empleados; y al registrar los resultados, muestra que ha identificado los 
riesgos, ha decidido quién podría ser perjudicado y cómo, y también muestra 
cómo planea eliminar los riesgos y peligros. 
5. Revise su evaluación y actualícela si es necesario: 
Mantener una actualizacion de los riesgos detectados para poder 
controlarlos. 
 
c) Actividades de control: este es el paso siguiente a dar, establecer las actividades de 
control con el objetivo de minimizar la probabilidad de ocurrencia y el efecto 
negativo que, para los objetivos de la organización, tendrían si ocurrieran: 
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2. Revisiones sorpresivas e inopinadas, siendo los responsables de llevarlas a 
cabo los jefes inmediatos. 
3. Las actividades de control deben estar relacionadas solamente con un área 
específica y deben considerar: 
 Análisis efectuados por la Administración, relacionadas con las 
actividades supervisadas. 
 Rastreo y exploración por parte de los responsables de las diversas 
funciones o actividades. 
 Verificar la precisión de la información. 
 Inspecciones concretas en relación al patrimonio: arqueos de caja, 
conciliaciones bancarias, recuentos del dinero. 
 Mecanismos de seguridad para delimitar el paso a los activos y 
registros. 
 Separación de funciones. De acuerdo a la capacidad de cada 
trabajador, previa evaluación y perfil del puesto. 
 Análisis con ratios de gestión. 
 
d) Información y comunicación: Debe establecerse un proceso continuo para 
proporcionar, compartir y obtener información necesaria y así la institución pueda 
llevar a cabo sus responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus 
objetivos a través de la comunicación. Se debe considerar: Métodos, Procesos, 
Canales, Medios y Acciones que, con Enfoque Sistémico y Regular, aseguren el Flujo 
de Información en todas las Direcciones con Calidad y Oportunidad 
e) Actividades de supervisión: Se deben realizar las evaluaciones continuas, las 
evaluaciones independientes o una combinación de ambas se utilizan para determinar 
si cada uno de los cinco componentes del control interno, incluidos los controles para 
cumplir los principios de cada componente estan presentes y funcionaran 
adecuadamente. Se establecen los siguiente pasos: 
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1. Se debe involucrar a toda la empresa en la responsabilidad de la supervisión. 
2. Sobre la base del Código Ético se de confeccionar el mapa de riesgo 
3. Se debe proceder al diseño e implementación en cada departamento de aquellas 
actividades de control 
4. Se debe poner en funcionamiento el proceso de información y comunicación 
5. Monitoreo de actividades y creación de inteligencia a través de plataformas 





















Partida Contable AMPLIACIONES 






















Características del especialista Responsable de 
la contratación 
Amplia experiencia en los procesos de Autoevaluación de controles.  
 
Administrador 
Capacidad de elaborar un modelo de control adecuado a la empresa 
Paciente con los resultados 
Capacidad para impulsar y liderar los procesos de autoevaluación de riesgos y 
de control. 





Cantidad Costo unitario S/ Total S/ 
1 especialista en control interno 1,500 1,500 
 
 
Cronograma de actividades 
 
 



















Definir los objetivos de la 
empresa 
        
Establecimiento de las 
Normas de Control 
        
Diseño de actividades de 
control 
        
Ejecución de la auditoría de 
control 
        
Presentación informe final 
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“CONTROL INTERNO EN LOGÍSTICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN EL ALMACÉN DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS UTCUBAMBA SAC - 2018”. 
Encuesta para recolectar los datos necesarios de la variable Control Interno 
Participantes: Colaboradores de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba 
SAC 
 
Instrucciones: Estimado colaborador (a) a continuación se le solicita responder una serie de 
preguntas, favor sírvase marcar con una X la respuesta que Ud. crea conveniente. 
N: nunca (1); CN: casi nunca (2); A: a veces (3); CS: casi siempre (4); S: siempre (5) 
 




El ambiente laboral permite desarrollar las actividades del área de logística con 
efectividad. 




El área de logística realiza evaluaciones para determinar los riesgos que existen 
en la presente área. 
     
3 El área de logística realiza control preventivo, concurrente y de retroalimentación. 
     
4 
Las áreas de logística, almacén, comercial y distribución trabajan en conjunto, 
comunicándose y brindándose la información necesaria. 
     
5 
Los jefes o responsables de las áreas supervisan constantemente el desempeño 
de las actividades. 
     
6 El área de logística cumple a tiempo con los requerimientos de bienes. 




Se detectan a tiempo los errores en su área. 




Existe personal que realizan las mismas funciones. 
     
 
9 
El área de logística cuenta con un manual de funciones y procedimientos que se 
encuentren alineados a sus áreas. 
     
 
10 
El área de logística planifica, desarrolla, actúa y verifica que su área cuente con 
los insumos para cumplir con los objetivos. 




Entrevista N° 1 
“CONTROL INTERNO EN LOGÍSTICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN EL ALMACÉN DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS UTCUBAMBA SAC - 2018”. 
Encuesta para recolectar los datos necesarios de la variable Gestión de Almacén 
Participantes: Colaboradores de la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba 
SAC 
 
Instrucciones: Estimado colaborador (a) a continuación se le solicita responder una serie de 
preguntas de forma clara y precisa. 
 
 
1. ¿El área de logística cada que tiempo se programa una supervisión a los encargados de la 





2. ¿El área de logística cada que tiempo realiza las programaciones de las existencias? ¿En base 












































9. ¿El registro de las entradas y salidas de las existencias se realiza mediante la tarjeta Kardex 











11. ¿La autorización de las entradas y salidas de almacén son autorizadas por el jefe de logística, 




Matriz de Consistencia 
 




























El Sistema de Control 
Interno es la agrupación de 
planes, acciones, políticas, 
organización, registros, 
actividades, métodos, 
procedimientos y normas; 
que incluyen actitudes de 
las autoridades y el 
personal que se encuentran 
establecidos y organizados 
en las entidades del Estado. 
Los elementos y objetivos 
son regulados por la Ley 
28716. (Superintendencia 
Nacional de Bienes 




“El control Interno en 
una organización es de 
suma importancia es 
por ello que se requiere 
de sus componentes, 
limitaciones y del 
proceso de Planificar, 
Hacer, Verificar y 
Actuar (PDCA) 
 
    en el almacén de la  
   Determinar un Empresa Municipal de  
   sistema de Servicios Eléctricos  
   Control Utcubamba S.A.C – 2018  






















Gestión en el 












Gestión en el 






S.A.C – 2018. 
Logística para 
mejorar la 
Gestión en el 






S.A.C – 2018 
Evaluar la Gestión en el 
almacén de la Empresa 
Municipal de Servicios 
Eléctricos Utcubamba 
S.A.C – 2018. 
 
 
Diseñar un sistema de 
Control Interno en 
Logística para mejorar la 
Gestión en el almacén de 
la Empresa Municipal de 
Servicios Eléctricos 



















La gestión hace referencia a 
la acción y consecuencia de 
gestionar y administrar 
algo; entonces podemos 
decir que la gestión es el 
proceso de llevar a cabo 
diligencias que posibilitan 
la realización de una 
operación o de un anhelo, 
Contraloría General de la 
República, (2014). (p.49) 
 
 
“La gestión en el 
almacén así como toda 
área debe encontrarse 
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